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MOTTO 
 
                
 
                    
  
 
 
. Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut 
nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah 
kepada-Nya diwaktu pagi dan petang. 
Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya 
(memohonka nampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu 
dari kegelapan kepada cahaya (yang terang) dan adalah Dia Maha 
Penyayang kepada orang-orang yang beriman. 
 
(QS. AL AHZAB 41-43) 
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BIMBINGAN ISLAM TERHADAP SANTRI 
PONDOK PESANTREN ULUL ALBAB 
 
Nowo Andriatmoko 
 
Program Studi Bimbingan Konseling Islam 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Purwokerto 
  
ABSTRAK 
Bimbingan merupakan salah satu bidang dan program dari pendidikan, dan 
program ini ditujukan untuk membantu mengoptimalkan perkembangan anak 
bimbing. Santri merupakan sebutan para siswa yang belajar mendalami agama di  
Pondok Pesantren.  
Masyarakat umum memandang pondok pesantren sebagai komunitas khusus 
yang ideal terutama dalam bidang kehidupan moral/perilaku. Pondok pesantren 
dianggap sebagai tempat mencari ilmu dan mengabdi, tetapi pengertian ilmu 
menurut mereka dipandang suci dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
ajaran agama. Mereka selalu berfikir dalam kerangka keagamaan, artinya semua 
peristiwa empiris dipandang dalam struktur relevansinya dengan ajaran agama. 
Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan mengambarkan persoalan 
yang diteliti dengan membatasi pada kasus santri di Pondok Pesantren Ulul Albab 
Gandasuli. Pengumpulan data dilakuan dengan mengunakan data primer yang 
diperoleh dari wawancara dengan informan dan data sekuder dari berbagai sumber 
yang mendukung permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dianalisis 
mengunakan analisis kualitatif dimana tahapannya yaitu  data ditranskrip, 
dikelompokkan, dianalisis sesuai persoalan yang dibahas.  
Kesimpulan penelitian ini ialah, Pondok Pesantren Ulul Albab menrapkan 
bimbingan Islam kepada para santrinya yang memiliki kasus atau masalah berkaitan 
dengan psikis para santrinya. Langkah  persiapan dan oprasional, pemberian 
informasi dan orientasi kepada anak bimbing, Melakukan penilaian atas 
pelaksanaan program bimbingan Islam, pemberian bantuan melalui penyuluhan. 
 
 
Kata Kunci: Bimbingan, Santri, pondok pesantren. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada zaman sekarang ini, di mana kemajuan dan perkembangan 
sudah  melaju diberbagai bidang, perubahan ke arah kemajuan juga 
semakin  berkembang. Informasi saat ini dapat  dengan mudah menyebar 
ke seluruh  penjuru dunia dengan cepat.  
Termasuk  penyebaran nilai-nilai budaya  juga dapat menjangkau 
setiap ruang di dunia ini  dengan mudahnya. Hal ini  karena kemajuan 
dalam bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, jarak dan  waktu tidak 
menjadi masalah lagi dalam dunia sekarang ini, semua terasa  begitu dekat 
dan cepat. Masa dunia seperti sekarang ini biasa disebut era  globalisasi.  
Di era globalisasi ini, pertukaran ataupun adopsi budaya sangat 
mudah  terjadi, baik secara utuh maupun selektif. Akibatnya, benturan 
dengan nilai- nilai yang bersifat antagonis juga tak terelakkan. Dan 
pendidikan, terutama  pendidikan agama berperan penting  dalam 
menyeleksi budaya yang masuk  yang sekiranya dapat merusak citra  
moral bangsa dan yang tidak sesuai  dengan kepribadian bangsa.  
 Di negara Indonesia sendiri, rakyatnya dikenal religius dan sangat  
menjiwai dalam beragama, berbangsa dan bernegara meskipun bukan 
negara yang berdasar agama. Akan tetapi, saat ini telah terjadi dualisme 
pendidikan diIndonesia, yaitu pendidikan umum yang mengedepankan 
2 
 
pengembangan daya akal dan pendidikan agama yang mengutamakan daya 
hati nurani.  
Dan saat ini yang lebih dikedepankan di Indonesia adalah 
pengembangan daya akal dengan  pengetahuan umum melalui lembaga -  
lembaga pendidikan umum. Sedangkan  pengembangan daya hati nurani 
atau  pendidikan agama kurang mendapat  porsi.  Mengacu pada hal itu, 
pondok pesantren menjadi satu lembaga penting  untuk mengembangkan 
nilai-nilai agama  yang bertujuan pada pengembangan  daya hati nurani. 
Sementara lembaga - lembaga pendidikan formal lebih  
mengutamakan pendidikan umum, pesantren dapat menjadi benteng bagi 
umat  Islam untuk mempertahankan nilai-nilai religius dari serbuan budaya 
modern  yang cenderung sekuler.   
Pesantren sebagai sentral pendidikan agama yang sangat penting  
peranannya di era sekarang ini. Arus  perkembangan zaman yang melaju 
pesat  memungkinkan kita terjebak pada budaya  sekuler, hal ini karena 
proses  penyebaran informasi dan budaya yang bebas dan dapat dengan 
mudah menjangkau setiap daerah didunia ini.   
Sedangkan, budaya yang tersebar bukan  hanya budaya yang sesuai 
dengan nilai-nilai agama saja, akan tetapi juga  budaya yang berpotensi 
merusak moral  bangsa. Bahaya yang mungkin timbul  adalah lunturnya 
nilai-nilai moral, terutama bagi remaja, sebagai generasi  penerus bangsa 
mereka sangat rentan  terhadap pengaruh budaya bebas yang  merusak 
moral.  
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Untuk itulah perlu adanya  filterisasi budaya atau paling tidak  
melestarikan budaya bangsa yang bermoral dan beradab yang berguna 
untuk  membekali para penerus bangsa yang akan mengarungi era global 
ini. Remaja sebagai bagian dari komunitas masyarakat sosial yang 
majemuk  merupakan individu yang penuh potensi  dan semangat, juga 
merupakan  bagian terbesar dari anggota masyarakat dan bangsa 
Indonesia. Dimana masa depan bangsa dan negara teletak dipundak dan 
tanggung jawab remaja ini.
1
 
 Pada usia remaja, umumnya kodisi jiwa seseorang masih labil dan 
belum  mempunyai pedoman yang kokoh. Masa remaja adalah masa 
dimana bergejolaknya berbagai macam perasaan  yang sering bertentangan 
satu sama  lain.  
Pada remaja, sering nampak gejola-gejolak yang ekstrim, dan ini 
terjadi  di hampir semua remaja. Hal ini wajar, sebab pada usia ini mereka 
memiliki energi berlebih yang menyebabkan mereka  suka ramai, 
berkelahi, lincah dan  berani. Terlebih lagi didukung kondisi kejiwaan 
mereka yang belum stabil,  bila tidak dibimbing dengan benar maka akan 
sangat mudah terpengaruh setiap budaya atau apa saja yang datang pada 
mereka.  
Disinilah pentingnya  penanaman nilai-nilai agama pada anak 
untuk mengembangkan daya hati  nurani mereka dan memperkuat 
                                                             
 1 Hasan Basri,  Remaja Berkualitas Problemaika Remaja dan Solusinya 
(YogyakartaPustaka Pelajar, 1993 
)  hal.3 
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keimanan mereka. Dengan begitu segala potensi yang ada dalam diri para 
remajapun dapat  berkembang dan diarahkan   kearah yang positif.   
Dalam lembaga pendidikan seperti  pondok pesantren, para santri 
dididik  ilmu-ilmu keagamaan untuk menguatkan daya hati nurani mereka 
dengan keimanan untuk menuju hal-hal yang baik. Bukan hanya dengan 
mengaji atau belajar di sekolah saja, tapi peraturan yang  mengikat mereka 
pun mendidik mereka untuk selalu disiplin, patuh dan taat serta 
berkelakuan sesuai dengan ajaran  agama Islam.   
Jadi tujuan pendidikan pesantren adalah membentuk manusia yang   
memiliki kesadaran tinggi bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang 
bersifat menyeluruh. Selain itu, pondok pesantren ini diharapkan  memiliki 
kemampuan tinggi untuk mengadakan responsi terhadap tantangan - 
tantangan dan tuntutan - tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu 
yang  ada.
2
 
Setelah penjelasan diatas, jelaslah bahwa  suatu tugas institusi 
pendidikan temasuk dalam hal ini lembaga pondok pesantren, untuk 
membimbing dan membantu menyelesaikan masalah yang terdapat             
pada para anak didik atau pada santrinya.   
Dimana para santri  di pondok pesantren sebagian besar merupakan 
generasi muda atau remaja yang memerlukan perhatian yang serius. Karena 
pada masa remaja ini, mereka memiliki sifat-sifat khas, masa penuh gejolak 
dengan berbagai perasaan yang kadang - kadang satu sama lain bertentangan 
                                                             
2
 Nurcholis Madjid, Bilik-bilik Pesantren (Jakarta  : Paramadina, 1997), hal 18 
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sehingga membuat remaja merasa  terombang - ambing antara berbagai 
macam perasaan tersebut.
3
                                 
Apabila santri yang jiwanya labil dan sering tidak dapat 
memecahkan masalanya sendiri itu,  tidak mendapat bimbingan yang tepat 
dan pelayanan yang baik dari orang tua maupun para pengasuh pondok 
pesantren maka dalam perkembangan selanjutnya bisa berbahaya karena 
dikhawatirkan akan keliru dalam mengambil sikap. 
Para santri dengan bimbingan para Kyainya haru dilatih dengan 
ketajaman pikiran dan daya analisisnya di dalam memahami dan menjawab 
berbagai macam problema yang kini tumbuh dan berkembang di dalam 
masyaraka, tentunya tanpa meninggalkan implikasi poitif maupun 
negatifnya.
4
 
Bimbingan di pesantren merupakan sesuatu yang tidak dapat 
diabaikan dalam proses pembentukan kepribadian dan akhlak santri, bahkan 
mutlak adanya. Terutama bila dilihat keadaan pesantren yang menunjukan 
betapa pentingnya bimbingan di pesantren untuk memberikan bantuan 
kepada santri yang memiliki problema dalam hidupnya. Terutama ketika ia 
sedang belajar di Pondok Pesantren. 
Program bimbingan Islam memegang peranan sangat penting di 
Pondok Pesantren Ulul Albab, dikarenakan program ini sebagai penunjang 
pelaksanaan program pendidikan Agama Islam di pesantren, demikian juga 
akan menjadi penegas, pemantap, dan penggerak minat santri dalam 
                                                             
3
 Tim Pengembangan MKDK IKIP Semarang, Psikologi Perkembangan,(Semarang : IIP 
Semarang Pres, 1989)  hal 111. 
4
 Khafidun, Didin. Dakwah Akual.( Jakara : Gema Insani Press. 1998). Hal. 134 
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penghayatan dan pengamalan nilai – nilai agama di Pondok Pesantren Ulul 
Albab.   
Berdasarkan hasil observasi di Pondok Pesantren Ulul Albab di Desa 
Gandasuli Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, santri – santri 
dibimbing agar mereka mampu memecahkan kesulitan – keulitan mental-
spiritual dengan caranya sendiri. 
Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 
tentang “Bimbingan Islam terhadap Santri Pondok Pesantren Ulul Albab”. 
B. Definisi Operasional 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memahami persoalan 
dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi berkaitan dengan 
judul penelitian yang penulis buat, maka penulis merasa perlu untuk 
menguraikan dan menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian 
ini “Bimbingan Islam terhadap   Kenakalan Remaja (Studi kasus di Pondok 
Pesantren Ulul Albab Gandasuli Bobotsari”. 
Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dan ditegaskan adalah 
sebagai berikut:  
1. Pengertian Bimbingan  
Menurut  Arthur Jones dalam bukunya  Alfi Muawanah, 
bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada 
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orang lain dalam membuat  pilihan-pilihan dan penyesuain-penyesuaian   
serta dalam membuat pemecahan masalah.
5
  
Pengertian harfiyah “bimbingan” adalah “ menunjukan, 
memberi jalan, atau menuntun” orang lain ke arah tujuan yang 
bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang. Untuk 
mengatasi segala kesulitan hidup yang dialami santri, iman dan takwa 
santri harus dibangkitkan, sehingga menjadi tenaga pendorong untuk 
mengatasi segala permasalahan hidup yang dihadapi. 
Keduduka iman dan takwa pada hakikatnya sebagai pendorong 
yang dapat membangkitkan semangat optimis manusia dalam segala 
cuaca kehidupan, bilamana nilai-nilainya dapat diaktualisasikan 
(dibangkitkan) secara tepat dan terarah kepada penyadaran harkat pribadi 
muslim sejati.   
Dengan demikian, maka bimbingan sebenarnya sangat 
berpengaruh dengan usaha penciptaan suasana kegiatan pendidikan di 
lingkungan sekolah, yang serba mengarah bagi terwujudnya kelancaran 
proses belajar mengajar. Namun, keberhasilan program bimbingan tidak 
bergantung sepenuhnya pada kemampuan dari para pembimbing, 
melainkan juga bergantung pada keterjalinan kerjasama antara personal 
dan staf sekolah. Oleh karena itu, para guru, wali kelas, kepala sekolah 
dan penyuluh pendidikan untuk saling mensukseskan program 
bimbingan. 
                                                             
5
 Elfi Muawanah dan Rifa Hidayah, Bimbingan Konseling Islami, (Jakarta : PT Bumi 
Aksara) hal 52 
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2. Islam 
 Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad yang ajarannya 
berdasarkan hadist dan Al-Qur’an6. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya 
diberikan Allah SWT kepada manusia melalui para Rosul-Nya. Jadi, Islam 
adalah agama Alloh yang dibawa oleh para nabi pada setiap zamannya yang 
berakhir dengan kenabian Muhammad SAW.  
Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Alloh 
kepada para nabi dan rosul sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung 
hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara 
kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, 
hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Khaliknya
7
.   
3. Santri  
Kata “santri” berasal dari kata santri, sebuah kata dari bahasa 
sansekerta yang artinya “melek huruf” alias bisa membaca. Santri 
merupakan sebutan para siswa yang belajar mendalami agama di  
Pondok Pesantren
8
.  
Santri dibedakan menjadi dua macam, yaitu santri mukim dan 
santri kalong. Santri mukim ialah santri santri yang berasala dari daerah 
jauh dan menetap dalam pesantren. Santri mukim yang paling lama 
tinggal di pesantren biasanya merupakan satu kelompok tersendiri yang 
memegang tanggung jawab dan mengurusi kepentingan pesantren ehari-
                                                             
6
Tim Peyusun.  Kamus Besar Bahasa Indonesia.  2002.  Jakarta:Balai Pustaka. hal 385. 
7Mukni’ah, Materi Pendidikan Agama Islam, 2011, Jogjakarta:AR-RUZZ MEDIA, hal 13. 
8
 Effendi Nur. Manajemen Perubahan Di Pondok Pesantren Konstruksi Teoretik dan Praktik 
Pengelolaanp Perubahan Sebagai Upaya Pewarisan Tradisi Dan Menatap tantangan Masa 
Depan. Yogyakarta: Teras, 2014. Hal 127. 
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hari, mereka juga memikul tanggung jawab dalam hal mengajar santri-
antri muda tentang kitab-kitab dasar dan menengah. Sedangkan, santri 
kalong ialah santri yang berasal dari desa-desa sekitar pesantren yang 
biasanya tidak menetap dalam pondok peantren. Untuk mengikuti 
pelajaran di pondok peantren, mereka bolak-balik dari rumahnya sendiri. 
9
 Dalam penelitian ini, penulis hanya meneliti santri mukim. 
4. Pondok Pesantren Ulul Albab   
Pondok pesantren menjadi satu lembaga penting  untuk 
mengembangkan nilai-nilai agama  yang bertujuan pada pengembangan  
daya hati nurani. Sementara lembaga lembaga pendidikan formal lebih  
mengutamakan pendidikan umum, pesantren dapat menjadi benteng bagi 
umat  Islam untuk mempertahankan nilai-nilai religius dari serbuan 
budaya modern  yang cenderung sekuler.  
Pondok Pesantren Ulul Albab, adalah pondok pesantren berbasis 
salaf dan modern yang berada didesa Gandasuli RT OI/RW 0I 
kecamatan Bobotsari kabupaten  Purbalingga. 
Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional 
memiliki sistem pengajaran dan pengasuhan yang berbeda dengan 
lembaga pendidikan yang lain. Perbedaan tersebut tampak pada 
kehidupan pondok pesantren yang sarat dengan ajaran agama Islam. 
Selain itu kehidupan pondok pesantren terikat dengan aturan, nilai, 
norma Islam yang sangat kuat, sehingga para santri senantiasa diajarkan 
                                                             
9 Rahim, Husni. Pola Peyelenggara Pesantren Kilat. (Jakarta : Departemen Agama RI. 2003) hal 22 
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berbagai  macam hal yang berkaitan dengan agama Islam, termasuk 
pembelajaran tentang norma-norma pergaulan antara laki-laki dan 
perempuan. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 
masalah dari penelitian ini adalah  sebagai berikut: “Bagaimana Bimbingan 
Islam Terhadap Santri Pondok Pesantren Ulul Albab?”.  
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.  Tujuan Penelitian 
Mengetahui bimbingan Islam terhadap santri yang terjadi di 
Pondok Pesantren Ulul Albab di desa Gandasuli kecamatan Bobotsari 
kabupaten  Purbalingga. 
  2.  Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Menambah referensi kepustakaan tentang bimbingan terhadap santri 
dan penangananya khususnya bagi Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) purwokerto. 
 
b. Manfaat Praktis 
1) Penelitian berguna dalam memberikan wacana terhadap 
penulis tentang bimbingan santri. 
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2) Dapat digunakan untuk bahan masukan  pondok pesantren dan 
yang   bersangkutan dalam rangka meningkatkan pelayanan 
bimbingan bagi para santrinya. 
3)  Sebagai motivasi bagi Pondok Pesantren Ulul Albab di desa 
Gandasuli kecamatan Bobotsari kabupten  Purbalingga dalam 
mengatasi kenakalan para santri. 
4)  Menambah pengetahuan bagi para pengasuh, pendidik dan 
orang tua, tentang penanganan terhadap santri. 
E. Telaah Pustaka 
Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori 
yang relevan dengan masalah yang  diteliti. Tinjauan  pustaka akan menjadi 
dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian. Penulis juga akan melakukan 
penelaahan kembali terhadap penelitian yang relevan. Kemudian penulis 
melihat sisi perbedaan dari penelitian sebelumnya. 
Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dulu penulis menelaah 
beberapa buku dan hasil-hasil skripsi yang telah dilakukan peneliti oleh para 
peneliti sebelumnya untuk menggali beberapa teori atau pernyataan dari para 
ahli yang berhubungan dengan proposal skripsi ini. 
Walaupun penelitian tentang Pelaksanaan bimbingan  kenakalan santri 
yang terjadi di Pondok Pesantren Ulul Albab di desa Gandasuli kecamatan 
Bobotsari kabupaten  Purbalingga, belum pernah diadakan, tapi penelitian 
semacam ini  bukanlah penelitian yang baru, karena penelitian sebelumnya 
pernah diadakan di tempat lain dengan spesifikasi yang berbeda. Sehubungan 
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dengan kajian yang ada pada peninjauan yang terkait dengan judul skripsi 
yang penulis angkat. Oleh karena itu, penelitian ini sedikit banyak juga 
diilhami oleh beberapa penelitian sebelumnya.  
Adapun penelitian yang penulis sajikan dengan melihat atau diilhami 
oleh skripsi  saudari Isria Afifah, mahasiswa Fakultas Tarbiyah, Universitas 
“Kenakalan Siswa Dan Upaya Mengatasinya di Madrasah Tsanawiyah Ali 
Maksum Krpyakk Yogyakarta”. Penelitian ini menitikberatkan pada upaya 
yang dilakukan sekolah terhadap kenakalan  siswa. 
Kemudian penelahan terhadap skripsi berjudul, Pembinaan Akhlak 
Santri Putra Pondok Pesantren Assalafiyah Mlangi Yogyakarta, yang ditulis 
oleh Ahmad Jauhari, mahasiswa BKI/Dakwah, UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, tahun 2011. Skripsi tersebut menitikberatkan pada pembinaan 
akhlak santri putra di Pondok Pesantren. 
Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sangatlah 
berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini. 
Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Bimbingan 
santri di Pondok Pesantren Ulul Albab Gandasuli Bobotsari. 
F. Sistematika Penulisan  
Untuk mengetahui dan memudahkan memberikan suatu gambaran 
penelitian yang jelas  serta  pembaca mudah memahami skripsi ini, maka 
penulis menggunakan sistematika penulisan skripsi yang secara garis besar 
skripsi ini terdiri dari lima bab dengan ketentuan sebagai berikut : 
13 
 
Bab I, Pendahuluan dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat 
penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.  
Bab II, Landasan teori dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian 
bimbingan Islam dan tujuan bimbingan Islam. Pengertian santri, dan pondok 
pesantren serta langkah – langkah bimbingan Islam terhadap santri. 
Bab III, Berisi tentang metode penelitian yang berupa metode 
penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 
Bab IV, Tentang profil Pondok Pesantren Ulul Albab serta penyajian 
dan analisis data tentang bimbingan terhadap santri Pondok Pesantren Ulul 
Albab. 
Bab V, Penutup berisi kesimpulan, saran-saran, dan pada bagian akhir 
berisi daftar pustaka,  lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pondok Pesantren Ulul Albab di Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari 
Kabupaten Purbalingga adalah lembaga pendidikan non formal 
keagamaan yang berdiri pada tahun 2010. 
2. Tujuan bimbingan Islam terhadap santri ada dua yaitu tujuan umum dan 
tujuan khusus.  
3. Langkah – langkah bimbingan Islam terhadap santri Pondok Pesantren  
Ulul Albab meliputi tahap persiapan, tahap operasional, pemberian 
informasi, penempatan dan penyuluhan siswa,pemberian bantuan dan 
melakukan evaluasi.  
4. Metode yang digunakan dalam proses bimbingan Islam terhadap santri 
Pondok Pesantren Ulul Albab yaitu metode wawancara. 
B. Saran-saran   
Bimbingan Islam terhadap santri Pondok Pesantren Ulul Albab 
merupakan usaha pemberian bantuan kepada santri agar bisa memecahkan 
masalah dengan caranya sendiri. Bentuk usaha ini diharapkan agar santri bisa 
menjadi generasi muda yang berpendidikan dan berakhlak mulia. 
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Lampiran 1  
Wawancara  1 
Pewawancara   : K. H. Heri Sumasto 
Nara sumber  : Suci (teman Tri) 
 
KH. Heri : “gimana kabarnya mba?” 
Suci   :” baik.” 
KH. Heri  : “maaf mengganggu ya Mba, ada yang ingin saya tanyakan? 
Suci : “ Ya, ada apa Pak?” 
KH. Heri : “apa ada masalah serius yang ingin disampaikan mengenai 
temanmu?” 
Suci : “begini pak, akhir-akhir ini teman saya Tri sedang mengalami 
masalah. Dia di sekolah keliahatan murung. Tidak belajar di 
pondok. Nilai ulangannya kurang. Kalau pelajaran ga focus. 
Malah kadang mengantuk. “ 
KH. Heri : “ ada informasi yang lain ?” 
Suci : “ya cuma itu pak.” 
KH. Heri : “ok, terima kasih infonya.” 
  
 
 
Wawancara  2 
Pewawancara   : K. H. Heri Sumasto 
Nara sumber  : Bu Diana (guru Tri) 
KH. Heri  : “assalamualaikum Pak, maaf mengganggu.” 
Bu Diana : “walaikumsalam, ya ga papa, tidak mengganggu kok.” 
KH. Heri : “ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak?” 
Bu Diana  : “silahkan saja.” 
KH. Heri : “ begini Pak, ini ada laporan dari anak. Bawasanya santri kami 
sedang mempunyai masalah terkait proses belajar mengajar. Dia 
tidak seperti biasanya. Namanya Tri Utami.” 
Bu Diana  :” oh ya… betul sekali. Dia suka bermain pulpen dan kadang 
tidak bias menjawab pertanyaan jika saya beri dia pertanyaan.”  
KH. Heri : “Sudah berapa lama?” 
Bu Diana : “hampir satu bulan.” 
KH. Heri  : “ya sudah, terimakasih atas informasi dan waktunya. Maaf 
mengganggu.” 
Bu Diana : “sama – sama.” 
 
 
 
 
Wawancara  3 
Pewawancara   : K. H. Heri Sumasto 
Nara sumber  : Bu Ida (Wali kelas Tri) 
KH. Heri  : “assalamualaikum Pak, maaf mengganggu.” 
Bu Ida : “walaikumsalam, ya ga Pak Ustad, tidak mengganggu.” 
KH. Heri : “ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak?” 
Bu Ida : “silahkan saja.” 
KH. Heri : “ begini Pak, ini ada laporan dari anak. Siswa  kami sedang 
mempunyai masalah terkait proses belajar mengajar. Dia tidak 
seperti biasanya. Namanya Tri Utami.” 
Bu Ida :” oh ya… betul sekali. Dia suka terlambat masuk kelas. Seperti 
tidak bersemangat menimba ilmu.”  
KH. Heri  : “ya sudah, terimakasih atas informasi dan waktunya. Maaf 
mengganggu.” 
Bu Ida : “sama – sama.” 
 
 
 
 
 
 
Wawancara 4   
Pewawancara   : K. H. Heri Sumasto 
Nara sumber  : Tri Utami 
KH. Heri  : “assalamu’alaikum.”  
Tri   : “walaikumsalam.” 
KH. Heri : “bagaimana keadaan kamu sekarang?” 
Tri   : “baik pak.” 
KH. Heri : “mungkin ada yang mau disampaikan?” 
Tri  : “iya, pak. Saya mau konsultasi. Masalahnya saya kurang mantap 
akhir-akhir ini.”   
KH. Heri : “kenapa? Masalah ulangan atau pelajaran?” 
Tri : “iya, guru yang mengajar saya, kurang enak didengar. Saya tak 
tertarik dengan guru baru yang mengajar saya pak.” 
KH. Heri : “itu bisa terjadi pada siapa saja terutama kamu.” 
Tri  : “saya harus gimana? Ga enak rasanya pak?” 
KH. Heri : “kamu teruslah mengikuti pelajaran yang disampaikan beliau, 
nanti kamu akan tau jawabannya. Toh kita wajib belajar, kalau 
tak kenal maka tak sayang. Renungkanlah itu dulu.” 
Tri   : “ya, ya saya coba dulu.” 
 
 
Wawancara  5 
Pewawancara   : Ustadz Kasno 
Nara sumber  : Budi (teman Maglil) 
P. Kasno  : “assalamualaikum Mas Budi?” 
Budi   :”walaikumsalam Pak Ustadz .” 
P. Kasno : “ada yang ingin saya tanyakan mengenai temanmu si Maglil?” 
Budi : “ya pak.“ 
P. Kasno : “informasi apa saja yang kamu tau tentang keadaan dia di 
Pondok?” 
Budi : “ya dia suka menyendiri, ga tau kenapa, dia ga mau ngumpul 
bareng temen. Padahal kalau ga da kegiatan para santri suka 
main atau ngobrol.” 
P. Kasno : “apa ada permasalahan diantara kalian?” 
 Budi  : “nggak Pak, dia ga mau ngumpul, dah tak tawarin sini gabunng. 
Tapi ga mau.” 
P. Kasno : “ya udah…terimakasih infonya.” 
Budi  : “ ya pak.” 
 
 
 
 
Wawancara 6 
Pewawancara  : Ustadz Kasno 
Nara sumber  : Bu Siti (Orangtua Maglil) 
Ustadz  Kasno : “Assalamua’alaikum Ibu.” 
Bu Siti  : “Wa’laikumsalam Pak Ustads.” 
Ustadz Kasno : “Sebelumnya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu di 
Pondok Pesantren Ulul Albab. Ada sesuatu yang ingin saya 
tanyakan kepada Ibu selaku wali murid dari santri yang 
bernama Maglil.” 
Bu Siti  : “ya ada apa Pak?” 
Ustadz Kasno  : “ berdasarkan informasi yang saya terima, Putra Ibu tidak suka 
bergaul dengan temannya, apakah Ibu tahu penyebabnya?” 
Bu Siti : “ begini Pak,anak saya itu pendiam.  Di rumah juga ga pernah 
main.” 
Ustadz  : “sejak kapan?” 
Bu Siti  : “sejak ia masuk SMP.” 
Ustadz  : “terima kasih atas infonnya. Maaf sudah merepotkan Ibu.” 
Bu Siti : “ia Pak, terima kasih sudah membimbing anak saya. Saya 
titipkan anak saya ke Pondok ini supaya ia kelak jadi orang 
yang berguna. Assalamu’alaikum.” 
 
 
Ustadz : “ Wa’alaikumsalam.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara 7 
Pewawancara  : Ustadz Kasno 
Nara sumber  : Pak Salim (Guru Maglil) 
P. Kasno : “assalamualaikum Pak, maaf mengganggu.” 
P. Salim : “walaikumsalam, ya ga papa, tidak mengganggu kok.” 
P. Kasno : “ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak?” 
Guru  : “silahkan saja.” 
P. Kasno : “ begini Pak, ini ada laporan dari anak. Bawasanya santri kami 
sedang mempunyai masalah terkait kepercayaan dirinya 
kurang.” 
P. Salim :” oh ya… dia memang kurang PD diantara teman-temannya. 
Kalau disuruh maju ke depan pasti ngga mau. Kadang kerja 
kelompok pun suka diam.”  
P. Kasno  : “ya sudah, terimakasih atas informasi dan waktunya. Maaf 
mengganggu.” 
P. Salim : “sama – sama.” 
 
 
 
 
 
Wawancara 8 
Pewawancara  : Ustadz Kasno 
Nara sumber  : Pak Imam (wali kelas) 
P. Kasno : “assalamu’alaikum Pak” 
Imam  : “wa’laikumsalam.” 
P. Kasno : “ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak?” 
Imam  : “ia silahkan.” 
P. Kasno : “siswa yang bernama Maglil, menurut Bapak bagaimana?” 
Imam   : “ Maglil itu anak yang kurang PD.” 
P. Kasno : “ menurut Bapak sejak kapan dia seperti itu?” 
Imam  : “sudah lama, sejak masuk ke SMK Ma’arif.” 
P. Kasno : “apa ada upaya dari Bapak atau guru yang lain untuk merubah 
sifatnya?” 
Imam : “kita sebagai guru sudah menyarankan, untuk menjadi percaya 
diri, orang kita semua sama kan makan nasi, kenapa dia tidak 
PD.” 
P. Kasno : “Bagus sekali usaha guru di sini. Terima kasih telah 
memberikan saran kepadanya. Cukup sekian, obrolan kita. 
Maaf sudah mengganggu. Walaikumsalam Wr.Wb. 
 
 
Wawancara 9 
Pewawancara   : Ustadz Kasno 
Nara sumber  : Maglil 
Ustadz  : “Assalamualaikum Wr. Wb.” 
Maglil  : “Walaikumsalam Wr. Wb.” 
Ustadz  : “Bagaimana keadaanmu sekarang. Baik – baik saja bukan?” 
Maglil  : “Ya…jauh lebih baik dari kemarin Pak.” 
“saya ingin memperbaiki diri saya. Dan berkeputusan untuk 
lebih baik dari semula. Saya bermulai berfikir positif tentang 
diri saya. Saya belajar dan belajar. Dan saya mampu. Sekarang 
hasilnya lumayan.” 
Ustadz : “baik. Kita semua kadang – kadang pernah kecewa, gagal dan 
rendah diri. Lanjutkanlah cita-citamu. Jadikan dirimu sekarang 
sebagai bekal masa depanmu nanti.” 
Maglil : “ya Pak terima kaih atas nasehatnya.” 
Utadz : “sama-sama.” 
 
 
 
 
 
Wawancara 10 
Pewawancara   : Ustadz Kasno 
Nara sumber  : Salim (teman Ahmad)  
P. Kasno  : “Assalamu’alaikum Wr. Wb.?” 
Salim   :”Wa’alaikumsalam Pak Ustadz .” 
P. Kasno : “ada yang ingin saya tanyakan mengenai temanmu si Ahmad?” 
Salim : “ya pak.“ 
P. Kasno : “informasi apa saja yang kamu tau tentang dia?” 
Salim : “ya dia sekarang sering ngajak ngobrol tentang niatnya untuk 
melanjutkan ke perguruan tinggi” 
P. Kasno : “apa ada diantara kalian yang juga mempunyai nia seperti 
dia?” 
 Salim  : “saya juga Pak, pengen kuliah.” 
P. Kasno : “jadi kalian punya tujuan yang sama.”  
Salim  : “ ya pak, tapi kami masih bingung.” 
P. Kasno : “Kenapa?” 
Salim  : “Jurusan dan perguruan tinggi mana yang pantas buat kita.” 
P. Kasno : “kalian cari tahu dulu profil perguruan tinggi yang bagus.” 
Salim  : “ iya Pak terima kasih. Wasalamu’alaikum Wr. Wb.” 
 
 
Wawancara 11 
Pewawancara  : Ustadz Kasno 
Nara sumber  : Pak Teguh (wali kelas Ahmad) 
Ustadz  : “assalamualaikum Pak, maaf mengganggu.” 
P. Teguh : “walaikumsalam, ya ga papa, tidak mengganggu kok.” 
Ustadz  : “ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak?” 
P. Teguh  : “silahkan saja.” 
Ustadz : “ menurut Bapak bagaimana aktifitas siswa yang bernama 
Ahmad?” 
P. Teguh  :” oh ya… dia aktif, bahkan sangat aktif. Untuk kali ini dia aktif 
sekali menanyakan profil perguruan tinggi yang kiranya bagu 
dan cocok untuk dia.” 
Ustadz  : “ya sudah, terimakasih atas informasi dan waktunya. Maaf 
mengganggu.” 
P. Teguh : “sama – sama.” 
 
 
 
 
 
 
Wawancara 12 
Pewawancara  : Ustadz Kasno 
Nara sumber  : Pak Amin (Guru Ahmad) 
Ustadz  : “assalamualaikum Pak, maaf mengganggu.” 
Guru  : “walaikumsalam, ya ga papa, tidak mengganggu kok.” 
Ustadz  : “ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak?” 
Guru  : “silahkan saja.” 
Ustadz : “ Bagaimana proes belajar mengajar di kelas?” 
Guru  :” Alhamdulillah Pak, lancar dan menyebangkan.”  
Ustadz  : “bagaimana dengan Ahmad?” 
Guru :”Dia semangat sekali kalau KBM. Nilainya juga bagus. 
Katanya dia ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi.” 
Ustadz : “bagus sekali. Terima kasih dan kiranya cukup obrolan kita 
kali ini. Maaf sudah mengganggu. Wa’alaikumsalam Wr. Wb.” 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara 13 
Ustadz  : “Bagaimana pendapat kalian.” 
Ahmad : “saya sendiri kurang tahu.” 
Lukman : “jujur saya mau Tanya sekolah atau bekerja untuk 
kelangsungan masa depanku?” 
Ustadz : “Berkarya adalah ber-aktivitas sebagai sarana dan wujud usaha  
manusia untuk menciptakan dan mengembangkan eksistensi 
dirinya menjadi lebih berarti.” 
Ahmad : “kemarin pada saat saya pulang, ayah menegur saya, mau 
melanjutkan kemana nantinya setelah lulu?” 
Ustadz : “jika kamu mau melanjutkan ke perguruan tinggi, ingin ke 
fakultas apa?” 
Ahmad : “saya belum tahu. Tapi ayah saya sedang bekerja keras untuk 
bisa melanjutkan saya ke perguruan tinggi. “ 
Ustadz : “bagus sekali.” 
Ahmad : “kira-kira ayah saya bisa membiayai saya.” 
Ustadz : “ketahuilah, bahwa sekarang di perguruan tinggi banyak 
jurusannya. Tentukannlah terlebih dahulu. Marilah kita hadapi 
masa depan dengan hati dan mata terbuka.” 
 
 
Iqbal : “Memang saya ingin ke perguruan tinggi, tapi apa saya dapat 
kesempatan pa ga. Saya ingin jadi insinyur atau arsitek.” 
Ustadz : “ bagus sekali cita-citamu. Apa kata orang tuamu?” 
Iqbal : “terserah saya katanya.” 
Salim  : “Saya senang mendengarkan cerita ini, jadi kepikiran mau 
lanjut sekolah kemana nantinya.” 
Fadillah  : “Biasanya kami membicarakannya bersama di kamar. Lebih – 
lebih mengenai nasib.  
Ustadz : “ mudah – mudahan kalian bias menentukan yang terbaik. 
Alloh pasti akan menolong kalian.” 
Fadilah dkk : “terima kasih, atas nasehatnya.”   
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PONDOK PESANTREN MODERN 
“ U L U L   A L B A B ” 
BOBOTSARI – PURBALINGGA 
 
 
PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 
a. Bagaimanasejarahberdirinya? 
b. Apatujuandaribimbingan Islam? 
c. Apakahvisi 
,misidantujuanPondokPesantrenUlulAlbabGandasuliBobotsariPurbalingga? 
d. Berapajumlahtenagapembimbing yang ada? 
e. Siapasajatenagapembimbing yang ada? 
f. Bagaimanapelaksanaanbimbingan Islam dilakukan? 
g. Kasuskenakalansepertiapa yang terjadi di PP UlulAlbabGandasuli? 
h. Bagaimanamengatasikenakalan yang terjadi? 
HASIL WAWANCARA 
PERTANYAAN JAWABAN 
a. BagaimanasejarahberdirinyaPantiPondokPesantrenUl
ulAlbabGandasuliBobotsariPurbalingga? 
 
b. Sudahberapa lama bapakmenjadimenjadikepala PP 
UlulAlbabGandasuliBobotsariPurbalingga? 
c. Bagaimanasajakebijakanpondokdalammembimbinga
nak-anak agar 
tidakmelakukantindakankenakalanremaja? 
 
 
 
 
a. K.H HeriKusnanto, “Mula-
mulanyaadalahmenampunganak-
anak SMK Maarif, lama-lama 
kepikiruntukmendirikanpondokpese
ntren.” 
b. KH.HeriSumasto, “Ya, 
tujuhtahunan, sejak 2010.” 
 
c. KH.HeriSumasto, 
“ya...sebelumterjadinyakenakalan 
yang dilakukananak-anak, 
kitamelakukantindakan-
 
 
 
d. Apasajatindakanbapakketikaadasantri yang 
melakukanpelanggaranterhadapperaturan? 
 
 
 
 
 
e. Berapatenagapembimbing/pendidik di pondok? 
f. Apakahvisi ,misidantujuanpondok? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tindakanpencegahan, 
sepertipenyuluhan, 
bimbingankeagamaan, 
komunikasidengan orang tuasantri,  
dan guru disekolahmereka, 
mengontrolataumemantauselamame
rekaada di pondok. 
d. “....ketikaadaanak  
yangmelanggarperaturanpondok, 
kalaupelanggaranitubarupertama 
kali danmasihpelanggaranringan , 
makakitabarumemberiteguran, 
diberinasehatdandiingatkanuntuktid
akmelakukanpelanggaranlagi.  
 
e. Semuatenagapendidikada 4 orang  
ustadsekaliguspembimbing. 
1)Visi 
Membina dan mengarahkan serta 
memberi rangsangan pendidikan 
peserta didik agar menjadi 
manusia yang bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, 
kreatif, imajinatif, berbudi pekerti 
luhir dan siap menyesuaikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
g. Kasus kenakalannya bagaimana Pak? 
 
 
pendidikan kejenjang selanjutnya. 
2) Misi 
*MeningkatkanketakwaankepadaT
uhan Yang MahaEsa 
*Membentukanak-
anakdidikmenjadianak yang 
tidakhanyacerdasintelektualnyata
picerdasjuga mental spiritualnya. 
*Berkarekter yang 
berdasarkanajaran Islam, 
danberakhlakulkarimah.menelada
niRosululloh SAW. 
 
 
f. Kasus kecanduan narkoba. 
Sdr. AgusWinoto,” yaapastinya 
agar 
merekabiaslepasdariketergantungan
narkoba, mas. 
SdrAgusWinoto,”Mas 
liatdiarsipsajayaa, diruang TU, ” 
SdrAgusWinoto,” Yang pokokjelas, 
penanganannyaolehpakkyai, 
dibantudua orang asisten” 
SdrAgusWinoto,” Yaa, 
 
 
dilakukansesuaiprosedur, 
dilakukansesuaijadwalmasing-
masingterapi, 
semuadilakukansalingberkesinambu
ngan, salingmenunjang, 
danbiasjugasalingbersamaanatauber
urutanmba” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Santri 
 
 
1 1 Ahmad ri fa i watukumpul ,pemalang TKR XI
2 2 abdl  yasaro watukumpul ,pemalang TKR XI
3 3 abdul  aziz watukumpul ,pemalang TAV XI
4 4 agus  budiman watukumpul ,pemalang TKR XI
5 5 ari f maulana watukumpul ,pemalang TKR XI
6 6 fadlun amir watukumpul ,pemalang TKR XI
7 7 fakhruroji Bel ik,Pemalang TAV XI
8 8 hendrik kusuma watukumpul ,pemalang TKR XI
9 9 ihwanul  ari fin watukumpul ,pemalang TAV XI
10 10 jamaludin Pratin,pemalang Multimedia XI
11 11 khafidin watukumpul ,pemalang TAV XI
12 12 khoerul  mukhfid watukumpul ,pemalang TKR XI
13 13 M.anisulaes i Bel ik,Pemalang TKR XI
14 14 M.fa izin watukumpul ,pemalang TKR XI
15 15 M.khazam aji  J watukumpul ,pemalang TAV XI
16 16 M.nurul  i zza watukumpul ,pemalang TKR XI
17 17 Naufa l  muzaki Kertanegara,purbal ingga Multimedia XI
18 18 Rur rohman karang jambu,purbal ingga TSM XI
19 19 Roufurohim watukumpul ,pemalang TKR XI
20 20 Sabdo joyo watukumpul ,pemalang TKR XI
21 21 Samsul  ghozi Pratin,pemalang TKR XI
22 22 Zainun naim watukumpul ,pemalang TSM XI
23 23 Zaenur rohman karang moncol,purbalingga TKR XI
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DATA SANTRI PUTRA KELAS II
Pondok Pesantren Ulul Albab
Bobotsari,Purbalingga
Jurusan KelasNo. AlamatNIS Nama Santri
 
 
 
 
 
 
 
 
1 1 ahmad fathi TAV XII
2 2 Ahmad ta jri TKR XII
3 3 Ahmad sahri TSM XII
4 4 Ainul  yaqin Multimedia XII
5 5 Deni  a lmuntohir TAV XII
6 6 Didi  supriyadi TSM XII
7 7 Fadi l lah TKR XII
8 8 Hawin fa lakhi TKR XII
9 9 i lham bagus  p TAV XII
10 10 Jufriyanto Multimedia XII
11 11 Khamim zaelani TAV XII
12 12 Lukman TKR XII
13 13 lyn away TKR XII
14 14 maghl i l  ari fin Multimedia XII
15 15 M.Darul  iman TSM XII
16 16 M.iqbal TKR XII
17 17 M.robiatul  I TAV XII
18 18 M.syari f h TSM XII
19 19 riza l  mustofa TAV XII
20 20 sal im i rwanto TAV XII
21 21 samsul  ahlan TKR XII
22 22 samsul  ma'ari f Multimedia XII
23 23 sigit aryo TKR XII
24 24 Subhan ali  kahar TAV XII
Purbal ingga,    September 2014
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karang jambu.purbal ingga
pulosari ,pemalang
watukumpul,pemalang
watukumpul,pemalang
pulosari ,pemalang
watukumpul ,pemalang
watukumpul ,pemalang
bel ik,pemalang
karang jambu.purbal ingga
pulosari ,pemalang
pulosari ,pemalang
karang anyar,purbal ingga
watukumpul ,pemalang
karang jambu.purbal ingga
watukumpul ,pemalang
karang jambu.purbal ingga
pulosari ,pemalang
watukumpul ,pemalang
karang anyar,purbal ingga
karang moncol ,purbal ingga
watukumpul ,pemalang
watukumpul ,pemalang
pulosari ,pemalang
watukumpul ,pemalang
DATA SANTRI PUTRA KELAS III
Pondok Pesantren Ulul Albab
Bobotsari,Purbalingga
Jurusan KelasNo. AlamatNIS Nama Santri
 
 
 
1 1 Khusniah Karangsari,Karangmoncol,Pbg elektronika XI
2 2 Ira Pramesti Ramadanti Pringamba,Rembang,Pbg elektronika XI
3 3 Isdi Yanti Cikadu,Watukumpul,Pmlng Multimedia XI
4 4 Marwati Cikadu,Watukumpul,Pmlng Multimedia XI
5 5 Evrianti Yavita Nilam Sari Cawet,Watukumpul,Pmlng    Multimedia XI
6 6 Yunita Barokah Watukumpul,Pmlng   Multimedia XI
7 7 Musaroh Clekatakan,Watukumpul,Pmlng    Multimedia XI
8 8 Isti Ainun Nazivah Tambi,Watukumpul,Pmlng     Multimedia XI
9 9 Sopiyah Tundangan,Watukumpul,Pmlng     Multimedia XI
10 10 Riska Umi Salamah Majalangu,Watukumpul,Pmlng     Multimedia XI
11 11 Bayu Safitri Tambi,Watukumpul,Pmlng     Multimedia XI
12 12 Seli Setiana Sanguwatang,Karangjambu,Pbg Multimedia XI
13 13 Laelatussifa Babakan,Karanglewes,Banyumas Multimedia XI
14 14 Miq Mughizah Babakan,Karanglewes,Banyuas Multimedia XI
15 15 Badriatul Munawaroh Sanguwatang,Karangjambu,Pbg elektronika XI
16 16 Tri Lestari Bentul,Kebasen,Banyumas Multimedia XI
17 17 Susi Purwaningsih Sumampir,Rembang,Pbg Multimedia XI
18 18 Sri Pujianti Baleraksa,Kr,moncol,Pbg elektronika XI
19 19 Fatimatuzzahrah Baleraksa,Kr,moncol,Pbg Multimedia XI
20 20 Fasilatul Hikmah Baleraksa,Kr,moncol,Pbg elektronika XI
21 21 Yeni Tati barokah Purbasari,Karangjambu,Pbg Multimedia XI
22 22 Ulfatun Khasanah Kaliori,Karangayar,Pbg Multimedia XI
23 23 Febi Winda Liani Purbasari,Karangjambu,Pbg Multimedia XI
24 24 Rofikah Purbasari,Karangjambu,Pbg Multimedia XI
25 25 Erla Pitriyani Rembul,Randu dongkal,Pmlng elektronika XI
26 26 Fernanda Rosmayanti Kuta,Belik,Pmlng  elektronika XI
27 27 kustantina bongas,watukumpul,pmlng Multimedia XI
28 28 ida setyaningrum bongas,watukumpul,pmlng elektronika XI
29 29 Riska Mey Fadila Majapura,Bobotsari,Pbg elektronika XI
30 30 nurul rokhmah Tajung,karang moncol,pbg Multimedia XI
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1 1 Khusniah Karangsari,Karangmoncol,Pbg elektronika XI
2 2 Ira Pramesti Ramadanti Pringamba,Rembang,Pbg elektronika XI
3 3 Isdi Yanti Cikadu,Watukumpul,Pmlng Multimedia XI
4 4 Marwati Cikadu,Watukumpul,Pmlng Multimedia XI
5 5 Evrianti Yavita Nilam Sari Cawet,Watukumpul,Pmlng    Multimedia XI
6 6 Yunita Barokah Watukumpul,Pmlng   Multimedia XI
7 7 Musaroh Clekatakan,Watukumpul,Pmlng    Multimedia XI
8 8 Isti Ainun Nazivah Tambi,Watukumpul,Pmlng     Multimedia XI
9 9 Sopiyah Tundangan,Watukumpul,Pmlng     Multimedia XI
10 10 Riska Umi Salamah Majalangu,Watukumpul,Pmlng     Multimedia XI
11 11 Bayu Safitri Tambi,Watukumpul,Pmlng     Multimedia XI
12 12 Seli Setiana Sanguwatang,Karangjambu,Pbg Multimedia XI
13 13 Laelatussifa Babakan,Karanglewes,Banyumas Multimedia XI
14 14 Miq Mughizah Babakan,Karanglewes,Banyuas Multimedia XI
15 15 Badriatul Munawaroh Sanguwatang,Karangjambu,Pbg elektronika XI
16 16 Tri Lestari Bentul,Kebasen,Banyumas Multimedia XI
17 17 Susi Purwaningsih Sumampir,Rembang,Pbg Multimedia XI
18 18 Sri Pujianti Baleraksa,Kr,moncol,Pbg elektronika XI
19 19 Fatimatuzzahrah Baleraksa,Kr,moncol,Pbg Multimedia XI
20 20 Fasilatul Hikmah Baleraksa,Kr,moncol,Pbg elektronika XI
21 21 Yeni Tati barokah Purbasari,Karangjambu,Pbg Multimedia XI
22 22 Ulfatun Khasanah Kaliori,Karangayar,Pbg Multimedia XI
23 23 Febi Winda Liani Purbasari,Karangjambu,Pbg Multimedia XI
24 24 Rofikah Purbasari,Karangjambu,Pbg Multimedia XI
25 25 Erla Pitriyani Rembul,Randu dongkal,Pmlng elektronika XI
26 26 Fernanda Rosmayanti Kuta,Belik,Pmlng  elektronika XI
27 27 kustantina bongas,watukumpul,pmlng Multimedia XI
28 28 ida setyaningrum bongas,watukumpul,pmlng elektronika XI
29 29 Riska Mey Fadila Majapura,Bobotsari,Pbg elektronika XI
30 30 nurul rokhmah Tajung,karang moncol,pbg Multimedia XI
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1 1 Adi puryanto Belik,Pemalang TKR X
2 2 ali asga Watukumpul,pemalangTKR X
3 3 andi raharja Watukumpul,pemalangE lektronika X
4 4 ardi yusuf maulana Watukumpul,pemalangE lektronika X
5 5 arif hidayat karang jambu,purbalinggaTKR X
6 6 arif wibowo Watukumpul,pemalangTKR X
7 7 ari zaman karang moncol,purbalinggaTKR X
8 8 azen tri anggoro Watukumpul,pemalangE lektronika X
9 9 azis arif saefudin Belik,PemalangEelektronika X
10 10 basirin karang jambu,purbalinggaTSM X
11 11 ci'wan Watukumpul,pemalangE lektronika X
12 12 dafid furqon Watukumpul,pemalangE lektronika X
13 13 Erwin Watukumpul,pemalangTKR X
14 14 Fangilun hidayat Belik,Pemalang TKR X
15 15 Firman kasirudin Belik,Pemalang TSM X
16 16 Farkhan noor hidayat sidareja,CilacapEelektronika X
17 17 Hadi zulfikar Watukumpul,pemalangTSM X
18 18 hasyim asy'ari Watukumpul,pemalangTSM X
19 19 jamaludin Watukumpul,pemalangE lektronika X
20 20 khoerul huda kertanegara,purbalinggaMultimedia X
21 21 lutfi dwi saputra Belik,Pemalang TKR X
22 22 maskur abdullah Belik,Pemalang TKR X
23 23 maulana syarifudin kertanegara,purbalinggaTKR X
24 24 muhammad darul qutni Watukumpul,pemalangTKR X
25 25 Muhammad rifki aziz Watukumpul,pemalangE lektronika X
26 26 Nur hakim Watukumpul,pemalangTSM X
27 27 Ragil apriyanto rembang purbalinggaTKR X
28 28 Rizal gunawan Watukumpul,pemalangTKR X
29 29 Syef ali farokhi Belik,PemalangEelektronika X
30 30 Tongat karang jambu,purbalinggaEelektronika X
31 31 Yusuf romadony randudongkal,pemalangEelektronika X
32 32 Kholik nur rudin Watukumpul,pemalangE lektronika
33 33 Kiki rudianto karang moncol,purbalinggaTKR
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1 1 Aditia  febriani  S.N kuta,tamansari ,pmlng Multimedia X
2 2 Asri  nurfa ini sumampir,rembang,pbg Multimedia X
3 3 Fika  lutfiana Maja langu,watukumpul ,pmlg Multimedia X
4 4 Fitria  kusuma w s ipedang,cawet,pml elektronika X
5 5 Indah sari purbasari ,kr.jambu,pbg Multimedia X
6 6 Ina Ti ti  prihatin majakerta,watukumpul ,pml Multimedia X
7 7 Junah nas iroh danasari ,kr.jambu,pbg elektronika X
8 8 Jos i  apri l iani karangsari ,karangmoncol ,pbg Multimedia X
9 9 Nabi la  purwitasari tambi ,watukumpl ,pml elektronika X
10 10 Oktafiani majakerta,watukumpul ,pml Multimedia X
11 11 Riski  hati bongas ,watukumpul ,pml Multimedia X
12 12 Siti  nur afi fah kuta,bel ik,pml Multimedia X
13 13 Sri  pujiarti majakerta,watukumpul ,pml Multimedia X
14 14 Sri  wahyunings ih Mejagong,Randudongkal ,pml elektronika X
15 15 Suci  nuri lahi purbasari  pringgading,kr.jambu,pbg Multimedia X
16 16 Tri  Utami sanguwatang,kr.jambu,pbg Multimedia X
17 17 Puput rahayu Baleraksa,Kr,moncol,Pbg Multimedia X
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap : Nowo Andriatmoko 
2. NIM  : 102313022 
3. TTL  : Purbalingga, 8 April 1983 
4. Alamat   : Karangturi, rt 7/3 Kec. Mrebet, Purbalingga 
5. Nama Ayah  : Sudarjo 
6. Nama Ibu  : Daryati 
7. No. HP  : 085747251202 
B. Riwayat Pendidikan 
Pendidikan Formal 
1. SD N Karangnangka 2, 1996 
2. SMP N 1 Mrebet, 1999 
3. MK Ma’arif NU Bobotsari, 2001 
4. IAIN Purwokerto 
C. Pengalaman Organisai : Sekretaris SAR Purbalingga 
 
Purbalingga, 1 Januari 2016 
 
 
Nowo Andriatmoko 
 
 
 
 
 
 
 
 
